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DIARIO OFIClAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El Mlalttro de la Oaem,
JOI& MAaufA
REALES DECRETOS
PARTE OfiCIAL l En noviembre de 1895 marchó a Cuba formando parte delo primer batallón expedicionario de su regimiento, en el que
1 sigui6 destinado despu~ de su ascenso a capitán, por anti-
I güedad, en diciembre. Emprendi6 a IU lIe¡ada a aquella isla
operaciones de campaña contra los insurrectos separatistas,
primero por la provincia de Santa Clara y nW tarde por lu
de Malaazu, Habana y Pinar del Río; hall4ndOSf el 16 de
marzo de 1896 en la defensa de Sinta Clara; el 2 de mayo
en la acción de Ceja de la Herradura; el 22 en la de Alonso
Rojas; el 23 en la defensa de Consolación del Sur; el 25 en el
combate del Descanso de las Laja.; el 28 de julio en el de
Arroyo Ta¡anana, por el que fué recompensado con la cruz
roja de primera clase del Mérito Militar; el 10 de agosto en el
de Tablazo y Palmarito; el 11 en el de Caobillas; el 20 en el
de Rlo Isabel., potrero Sosa y Arrastia¡ el 21 en el de Barda-
ji y Paso del Maíz; el 9 de septiembre en el de Charito y el ZT
de este mismo mel en el de Casas y Tumbas de Torino. don-
de resultó gravement~ herido, siendo recompensado por su
comportamiento en esta acción con el empleo de comandute.
Permaneci6 despuá con licencia atendiendo a su curadón
hasta l.- de marzo de 1897, que se incorpor6 a su bata1l6n,
encontrindole en la acción de Sabanilla el dla 7, y continuan-
do en operaciones hasta fin de mayo que, con motivo de su
ascenso a comandante, pISÓ al cuadro eventual.
Re¡res6 a f,pana con licencia. en julio .i¡uiente, y en ene-
ro de 1898 causó baja en el distrito de Cuba y alta en la Pe-
nlnsula, donde quedó arreaado a la zona de reclutamiento
de Badajoz. Se le datinÓ en julio al regimiento lnfanterla de
Baleares, que se denominó despu~ de Oravelinu, y desem-
peñó diferentes comisiones del servicio. En mayo de 1903
»116 a servir en el batallón de Cazadores ~Ciudld Rodrigo.
Concurrió en octubre de 1906 a las maniobras de con-
junto realizadas entre Alcalá de las Oazules y Medioa Sido-
nía ya las Escuelas prtcticas de su batallón, habienDO sido
felicitado en nombre de S. M. el Rey por el satisfactorio re-
sultado de unas '1 otras.
En mayo de-l908 ascendió a teniente coronel, por anti¡1ie-
dad, y fué destinado al regimiento de la Princesa, con elISia-
tfó a las Escuelas primcas de aquel afta.
Fué trasladado en abril de 1901} al regimiento Infanterla de
MeliUa. El 9 de julio emprendi6 operaciones de campaña con-
tra.lQlli moros rebeldes, hallándose eo el combate sostenido
ese día en el valle de 8eni-Ensar. Estuvo en diferentes ocoio-
nes encargado del mando de posición y concurri6 a diversas
operaciones que 9bli¡aron a sostener frecuentes ~omb.tes
con el enemigo. Del 29 de julio al 7 de a¡asto. se bizo caf'20
accidenQtmente del mando del batall6n de Cazadores de L1e-
reoa. Por el combate de Taxdir, el 20 de septiembre, le fué
concedida la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar. El
29 de este áltimo mes asi.tió a Ja operación que di6 por re-
sultado la OCUpaciÓD de 11 loma de Ait-Aisa, obteniendo la
cruz roja de segunda clase del M&ito Militar. pensionada. En
mayo de 1911 se banó en Ja -operación efectuada llObre el
blo, posición c¡te cuyo mando estuvo encargado al¡ún tiem-
po, as( como de la de Talusit Sur. Por sus servicios eo las po-
siciones ayanadu. basta fina de diciembre, se le concedió
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armada Don
Miguel MArquez de Prado y Solls coatin{¡e, no obstante IU
pase a situaci6n de reserva, en el cargo de Consejero del Con-
sejo Supremo de Ouerra y Marina que venIa desempeñando.
Dado en Palacio a wintinueve de mayo de mil novecientos
diez Yocho.
lAlZ.QNSQ
en conalderaci6n a los servidos y c1rcunstandu del coro-
ael de Infanterfa, nl1mero catorce de la escala de su clue, Don
Enrique Cavanna y de la Concha, que cuenta la a.ti¡Qedóld y
efectividad de velntlsletc de dlcielnbre de mil novecientos
OIlce,
o Venlo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Oue-
rta y de acuerdo con el ConsejO de Minlltros al empleo de
Oeneral de brigacH, con la anti¡Qedad de vdntidÓI del mes
actual, en la vacante producida por pase ala secciÓn de reser-
VI del fltado Mayor Oenual del fj~rclto de O.juan SAnchez
SJudlno , Vdaeta, la cual corresponde a la dairnada con el
l16mero cuarenta y ocho en el tumo establecido para la pro-
porcionalidad.
.Dado en PAlacio a veintinueve de mayo de mil novecientos
diez y ocho. - .
oAOEQN'SQ
El Mlalstro de la Quena,
Joa .MAIuKA
:senicJos del COTOMI d, In/anlerla D. Enrlq~C~
y de la Conduz.
Nació el dla 12 de enero de 1160 y comenzó a servir el ZT
«agosto_de 1878 como alumno de la A'cademia de Infante-
na, si_o promovido al empleo de alf&u de dicha arma,
-por terminación de estudios, ellO de julio de. 1882, con des-
tiDo al rqrimiento de Pula.
Asistió alPn tiempo al curso de la Escuela Ceotral de Tiro,
ocle Toledo, durante el año de 1814. Perteneció despu~ al ba-
taD6n reserva tle Linares, y eo agosto de 1886 se le trasladó al
Telimiento de Luchana. A su ascenso a teniente, por antigüe-
dad, eo agosto de 1887, pasó al ~tallón Depósito de Vich, y
CIl diciembre de aquel mismo do al regimiento de Castilla,
odoade desempeñó, ademú de 101 cometidos propios de su
~ el cargo de profesor de la Escuela de alumnos y otras
~ones del semcio, alcanzando por el profesorado la cruz
uJaca de primera clase del Mérito Militar.
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otra cruz roja de segunda clase del M~rito Militar. El TI de
dicho mes de diciembre se distinguió en los combates SOlte-
nidos en Beni-bu-Gafar, especialmente en el reñido en el po-
blado de lzorrora, donde fué herido de bala, no obstante lo
cual, después de baber sido asistido en la ambulancia, volvió
a ponerse al frente de su tropa en momentos difíciles d~l
combate. Por este hecho,le fué concedido, en febrero de 1912,
el empleo de coronel. '
Estuvo primero con licencia y luego en situación de excc-
dente, atendiendo a la curación de su herida, hasta que en
junio del año últimamente citado se le nombró vicepresidente
de la Comisión mixta· de reclutamiento de la provincia de
Oviedo. En octubre de 1913 fué nombrado Subinspector de
las tropas de la Comandancia 2eneral de Larache, en comi-
sión, confiriéndose\e en prop~dad dicho cargo en enero
de 1915. .
En marzo siguiente fué recompensado con la cruz roja de
tercera clase del Mérito Militar por los servicios que prestó
desde 1.0 de enero hasta fin de abril de 1914.
Se le confirió el mando del regimiento de Covadonga nú-
mero 40 en el expresado mes de marzo de 1915 y continúa
en él, habiendo permanecido en el territorio de Larache,
prestando servicios de campaña, en los campamentos de di-
ferentes puntos. Concurrió como jefe de columna a varias
operacion~ y a la ocupación de diversas posiciones, si'endo
felicitado por el General en Jefe por la toma de algunas d.
ellas y premiado con la cruz roja de tercera clase del Mérito
Militar, pensionada, por servicios prestados hasta fin de junio
de 1916. • /
En concepto de Inspector pasó revista de armamento a va-
rios cuerpos y unidades y en ciertos penodos de tiempo ejer-
ció el car20 de comandante militar en Arcita y Alcazarquivir.
Cuenta treinta y nueve años y nueve l1leses de efectivos
servicial y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes: .
Cruz roja tle primera clase del M~rito Militar.
Cruz blanca de la misma clase y Orden.
Trel cruces rojas de segunda clase de l. propia Orden, una
de ellas penlionada.
Cruz y Placa de San HermeneRlldo.
Dos cruces rojas de tercera clase del M&ito Militar, una de
tllas pensionada.
Medallu de Cuba, de Alfonso XIII, de Melilla, del RIf, con
diltintivo de herido, y conmemorativa del primer Centenario
de. 101 SItio. de Zara¡oza.
En consideración a 101 servicios y circun.tancill del coro-
nel de la Guardia Civil, nClmero uno de la esc:aIa de su clase,
O. Pellciano de Francisco y L6pez, Q,ue cuenta la antigüedaa
y efectividad de quince de abril de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, a propuesta del Miniltro de la Gue-
rra y de acuerdo con el COnsejo de Ministros, al empleo de
General de brigada, con la antigOedad de veinticuatro del mes
actual, en la vacante producida por fallecimiento de D. Au¡us-
to Esteban y Larzabal, la c:uat corresponde a la designada con
el número cuarenta y nueve en el tumo establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo de mil novecientos
diez y ocho.
El MIalstro de la Oaern,
lose: MARiNA-
St,.idos del Coronel eh la Gutudia Civil, D. Fel/dano de
. FrtlIIdMo y Upar
Nació el dI. 19 de enero de 1858 Ycomenzó a leI'Vir como
cadete en 01 regimiento Infantería de Africa, nl1m. 7, el 26 de
junio de 1874, puando en septiembre si2uimte a continuar sus
estudios en el batallón de cadetes de la Academia de Infantería.
Promovido en abril de 1875 al empleo de alférez de dicha
Arma, se le dió colocación en el batallón Reserva nám. 24, con
d q_e salió a call1paña contra las facciones carlistas del Norte,
bl1lánd~el 28 de junio en la acción de ViUasana de Mena;
los días 29 Y30 del propio mes en la defensa del fuerte Mer-
cadillo y toma de las posiciones de la sierra del Pendo, con-
trayendo méritos por los cuales le fueron 4adas las gracias de
real orden; el Z1 de julio, en l. acción librada en el monte Ce-'
adilla, por la que se ~ recompensó con el grado de teniente;
•
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ellO de agosto en la de Villaverde; el 11 tn la de Sierra Esc:ri-~
la; el 29 de enero de 1876 en la de Valmascda, por la que le
ñlé concedida la Cruz roja de primera clase del Mérito Mili-' .
tar; el 13 de febrero en la de! Mendaro, y el 20 en la de Monte J
Hernio.
formando parte) del batallón Expedicionario núm. 18, qUe
después se denominó Cazadores de Mayarí, núm. 48, embar- \ l
có en octubre del año ultimamente citado para la Isla de Cu- \
ha, a donde fué destinado con el grado de capitán, empren-
diendo a su llegada operaciones contra los insurrectos sepa-
ratistas y continUándolas luego con el batallón Cazadores de
Simancas, al que fué trasladado en diciembre.
Alcanzó el empleo de teniente, por antigüedad, en abril de
1877, con destino al batallón en que servía; le fué concedida
en febrero de 1878 la cruz roja de primera clase del Mérito
Militar, por llevar más de ún año en operaciones de campaña,
y a la terminación de la misma, en junio, se dispuso que fue-
se baja en Cuba y alta en la Península, a donde regresó en
septiembre, quedando en situación de reemplazo.
Colocado en febrero de 1879 en el batallón Depósito de
Trujillo, pesó en octubre a la Reserva de Cáceres, y en febrero
de 1880 al regimiento de Almansa, volviendo a destinársele
al ejército de Cuba en agosto de 1881.
En dicha isla sirvió sucesivamente en el regim~ento de la
Reina y en el Tercio de Guardias montados de Puerto Prínci-
pe, señalándosele en junio de 1883 la situación de reemplazo
y siendo destinado en julio al batallón Cazadores de la Unión.
Con motivo de su ascenso a capitán, por antigüedad, en
enero de 1884, volvió a quedar de reemplazo, hasta que en
abril obtuvo colocación en el regimiento de Tarragona, tras-
ladándosele, en marzo de 1886, al batallón Cazadores de
Bailén.
Habiéndosele coftcedido, én abril de 1887, el pase ál Cuerpo
de la Guardia Civil, perteneció a las comandancias de Puerto
Prlncipe y Matanzas, operando, con el mando de columna, en
persecución de bandoleros, desde septiembre de 1890 huta
enero de 1891.
Prestó después sus servicios en las comandancias de Colón,
Santa Clara, Cienfucgos, Santiago de Cuba y Vuelta Abajo,
disponiéndose, en marzo de 1894, que pasara a continuarlo.
en la Penlnsula, donde quedó de reemplazo halta que, en
mayo, se le destinó nuevamente al distrito de Cuba.
Llegado al mismo, causÓ alta en la Comandancia de Santia-
go de Cuba, rmú tarde en la de Vuelta Abajol pasando, en
diciembre de mencionado ailo de 1894, a la 1111 de Puerto
Rico, donde sirvió en la Comandancia del mismo nombre y en
la de Ponce, concurriendo, en julio y liosto de 1898, a al¡u-
nas operaciones efectuadu con ocuión de la guerra con 101
Estado. Unidos de Norte Amériéa. Ejerció interinamente el
mando de la comandancia últimamente expresada, durante al-
~ún tiempo; ucendló re¡lamentarlamente en dicho mea deulio al empleo de comandante cmbarcó en octubre'para lamfnsula, en la que peTlnane~ liquidando la referida ce-
mandancia y agregado a la del Sur,pertenedente al 14.° Tercio.
En febrero de: f899 fu~ destinado a la cuarta sección dc la
Comisión liquidadora de los disueltos tercios de l. Guardia
Civil de Cuba y Puerto Rico, continuando afccto a la antedi-
cha comandancia del Sur, hasta que en abril de 1900 quedó
perteneciendo a la plantil1a de la mencionada Comisión liqui-
dadora. . .
En concepto de segundo jefe se le destinó, ca septiembre
siguiente, a la repetida comandancia del Sur, 'de e:uyo mando
se encargó accidentalmente en varias ocasiones.
Desempeñó diferentes comisíoQCS del servicio; ~ le dieron
las gracias de real orden,· y por las Ministros de la 0ucrnI"Yde
Gobernación, asl como por el gobemadór civil de la provin-
cia de Madrid, por servicios prestados durante las fiestas ce-
lebradas en 1902 con motivo de la Jura de S. M. el Rey.
También se le dieron, de rcal orden, las gracias. en abnl
de 1905, por d heroismo y esfuerzo con que atmiliólos traba-
jos de salvamento en la terrible c:aüstrofe ocurrida en el ter-
cer depósito de~ del Canal de Lozoya, en Madrid, confi-
riéndosele por antigiiedad, enseptiembre, d empleo de tenient~
coronel y quedando en situación de excedente basta que, en
diciembre, se le confió el mando de la comandancia dd Sur.
A consecuencia de haber ascendido reglamentariamente a
coronel, en mayo de 1911, pa.'IÓ a mandar d 18.° Tercio.
Desde abril de 1912 ejerce el cargo de subins~r del 14.°
tercio, habiendo desempeñado, entre otras conusiÓlJeS del ser-
vicio, la de vocal de dIVersos tribunales de cúmcDes de 101
5lUlentos de la Guardia Cml aspirantes al empleo de seguado
temente de la escala 'de reserva.
_0_oO_0_1IllaL_ll_9 30_d_e_-;.;:.1O:.-de_ 19_18 -=..s6'
. Por los servicios que prestó para d restablecimiento del
orden p6blic0L alterado con ocasión de la huelga habida en
agosto de 191f, le fueron dadas las gracias en nombre S. M. ci
Re)'.
Cuenta 43 años y 11 meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de Jas condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de La clase del Mérito Militar.
• Cruz blinca de 1.- clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, Alfonso XJ\l y las conmemorati·
vas del primer centénario de los Sitios de Zaragoza y Gerona
y de la batalla de Puente Sampayo.
Medalla de oro de la Cruz Roja Española.
REALES ÓRDENES
RECOMEENSAS
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.), de eonforotidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaria de este ·Mi-
nisterio y por resoluci6n tk 22 del actual ha tenido
a bien disponer que la cru% de primera: clale del
M~rito Militar con distintivo blanco y pasador del
cProfesoradolJ, de que se "baila en posesi6n el ca-
pitán de Caballería D. 'Federico Carda Balmori se
declare pensionad;,. can ellO por 100 del sueld¿ de
su actu~l empleo, ~sta su asce~ al imnediato, por
I~s m~ntos q.ue se <1etallan en «!1 mfonne que a 'con-
tmuacl6n se Inserta y COn arrello a las disposiciones
que en el mismo se mencionaD.
De real orden lo digo a V. E. para ru conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto!
Madrid 29 de mayo de 1918. •
• MARINA '
Seftor CapitAn general de la ~ptima regi6n.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina "1 del ·¡¡roteetorado en Márruecos.
'_JDrml "fU u dttl
..., -- .- 'a .... ,
Ministerio de la Guerra.-Sublecretarla.-Excelentl-
..imo Sr. :-La Junta facultativa de la ,A.cadmtia de
Cab~l~er(a en 8 de abril 61t1mo, manifiesta que Jo.
IerVICIOI <¡ue cOlQO ayudante de profelOr y profelOr
efectivo de la clase de Equitación de dicho Centro
Yiene prestando delde ella de máuo de 19 rIel ca-
pit'n ~e. <?aballería D. Federico Gareí. Balmori, tienen,.
a su JUICIO. el car'cter de extraordinarlol, y por lo
tanto, considera a dicho oficial acreedor a la recom-
penia que para premiarlo. concede el arto 27 del
real d~reto de 1.0 de junio de 1911 (C. L·. r.6m. 109).-
El Duec:or de la Academia en su especial infonne
hace pretente las brillantes condiciones de este ofi-
ci:!I. 'que por sus notables conocimientos ha desarro-
llado una importante labor que merece senalada re-
compensa.-La JUllta 'de secretaría en v1sta de los
anteriOres informes, y teniendo en cuenta que del
examen de la documentaci6n ~rsoaal de dicho oficial
le dedu~ ~ cumplido el pluo. de siete aftas. acor$l6.
por unaOlmldad, proponer se declare pmsionada cen d
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, la cruz de pdnera Hase del
M~rito, Militar con distintivo blanco y pasador 'del
«Profeso~do.lJ, que se le concedió por real. oraen
de 16 de J~ho de 1915 (D. O. nÓIJl. 156), con arreglo'
~ I~ prevenrdo en el arto 27 del real decreto de 1.0 de
Jumo de .1911. (C. L·. ndm. 109) y como comprendjdo
en el caso primero del artlcuío 19 del. vigente re..
glamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E. no
obstante. resolverá lo m's acertado.-EI Subsecre-
tario, Ricardo Aranaz.
---
Exano. Sr.: El R:ey (q. D. g.), de conforotidad con
10 propuesto por Ja Junta de Secretaria de este Mi-
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nisteno ., por re80IQ&i6n de 22 del actual, ha tenido
a bien disroner que la cruz de primera clase del
Mérito Mihtar con distnitivo blanco y pasador 4el
«·Profesorado lJ, de que se lialla en posesi6n ti ca·
pitán de Caballería D. David Stáre% Yana, se
declare pensionada con el 10 por 100 del lueldo de
su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, EOr
los méritos que se detallaa en el infOmlC que a cen-
tinuaci6n !le inserta y con arreglo a las disposic:ones
que ea el mis:no se menciQnan. .
De real or<kn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. DlllCh05 afias.
Madrid 29 de mayo de 19l5. .
·MARINA '
Sellor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Sellores Intendente getteral militar e Interventor cÍl iI
de Guerra y Marina y del .Protedorado en Marruecos.
¡"forme que se elta
Ministerio de la Guerra.-Subsecretar!a.-Excelent!-
simo Sr. :-La Junta facultativa de. la Academia de
Caballerfa en 20 de abril úl:imo, hace presente los
extraOrdinarios servicios que como profesor de la clase
de Esgrima y Gimnasia de dicho Centro viene pres-
tando desde 191 1 el capitán de Cabalo/erla D. David
Suáre% Yana, merced a los cuales ha conseguido
brillantes resultlU!os que han podido apreciarse en los
concurSOS anuaies de esgrima que se celebran como
fin d~ prácticas en cada curso, y en los ejercicio,
de conjunto de Gimnasia sueca realindos en dife-
rentes ocasiones ante las autOridades militares cotl
motivo de visitas de inspecci6n a dicho Centro.-
Ademá~ dicho oficial ha descmpetiada con acierto im-
portantes comi.iones y formado parfe de tribunales de
mgreso y es autor cid la obra «Apuntes de esgrima.,
declarada de real orden de utilidad para la enseftanza.
-Por todos 101 m~ritos deducidos de los .ervid~
anteriores, la Junta propone se le conceda la recom1
¡ensa extraordinaria 9ue determina el arto 27 de~
real decreto de 1.0 de JUllio de 1911 (C. L. núm. 109)'
-El coronel Director de la Academia, en inforote
especial, le manifiesta de acuerdo con la Junt--. slgn:-
ficando los excelentes serviciol que ~te ofedal h..
prestado como profelOr y sus .aphtudes y .uficiencia,
demostrada. durante los siete aftos que lleva per-
teneciendo a dicho Centro.-De la documentaci6n per-
IOnal del interesado le deduce que ha cumplido er·
plazo que el artículo 37 del real decreto citado pre-
cept6a,y teniendo en cuenta los in(ormel acerca de los
servicios que durante dicho plazo tiene prestados, la
Junta de Secretarfa acord6, ror unanimidad, propooer
se declare pensionada con e 10 por 100 del sueldo
de su 'actual empleo, hII.ta su asceMO al inmediato,
la cruz de primera clase del ,M~rito Militar con ail-
tinth'o blanco y pasador del «Profe.ora40., que •
dicho oficial l.e fu~ concedida por real orden de 16
de julio de 1915 (D. O. nóm. 156), con arreglo a lo
prevenido en el artículo 27 del real decreto de 1.0 de-
Junio de 1911 (C. 1.'. n6nr. 10fJ), y CCl'm com-
prendido en el aso primero del artfculo 19 del
vigente reglamento de reoompensas ea tiempo de pal.-
V. E., no obstante. resolveñ· lo m4s acertado.-EI:
Subsecretario. Ricardo Aranaz. , , .
..-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitada por el
primer teniente de Infallteria (E. Ro), D. Gabriel
Saen% de Bu...a~a y Polanco, con clestino ea el
regimiento de San Fernando n6nr. 11, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en tt\ ckl mes actual, se Da ser-.
vido concederle licencia para contraer matrimonio coa
D.a Marra Carrasco Venegas. . ,
De real orden lo digo a V. E . .,.ra su conodmieDto
y demás efectos. Dio, guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 28 de mayo de 1918.
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MA&JRA
Supremo. de Guerra y
D. 0.""9
,
ha servido concederle licencia PI" contraer matrimonio con .
dofta Maria del Pilar Zonya e lturralde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú .
efectos. Dios ¡:uarde a V. E. muchos ailol. Madrid 21) de I
maye de1918.,
MAanfA :.
Señor Pr~~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región•.
de Espada en
570
Sefior Presidente del Consejo
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército
Africa.
Exem? Sr.: Aec~diend? a lo solicitado por el capitán de
Infanlena O. Eugenao Malina G¡lano, con destino en el regi-
miento de Guadalajara núm. 20, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del mes
adual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- Dolores Semper Saís.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos moi. Madrid 29
dc mayo de 1918.
MAaIKA
Srior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sdlor Capitin general de la tercera región.
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
mente de Infantería D. Carlos Jiménez Canito, con destino en
el regimiento de Cantabria núm. 39, el Rey (q. O. g.) de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo e~ 22
del mes actual, se ha servIdo concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Isabel Terroba Canillo.
De real orden lo digo a V. E.'para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
mayo de 1918.
MAalKA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDL
Seilor Capitán general d~ la quinta región.
Excmo. Sr.: Acc.ediendo a lo soli~itadopor el capiUn de
Infanterla, D. franclsco Armengol Villalonga con destino en
d rtjlimiento de Inca núm. 62, el Rey :q. D. 'g.), de acuerdo
con lo informado. por ese Consej.o Supremo en 22 del Mes
actual, se ha serVIdo concederle lacencla para contraer matri-
monio con D.- Juana Morante Gelabert.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
mayo de 1918.
l. MAatwA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarilUl.
Sellor Capitán ¡eneral de Baleares.
. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el eapitAn de
Infantería D. Aureliano Garela Martínez, con destino en el ~a­
tallón ugunda ruerva de Tarra~onl nl1m. 72, el Rey (que
Dios iUarde~, de acuerdo con lo Informado por eae Consejo
Supremo en 23 del mes tctual, se ha servido concederle li-
.cencia para contraer matrimonio con 0.- María Sanllorente
Rodón.
De real orden lo dlllO a V.I!. paraau conocimiento y de·
nds efecto.. Dios iUarde a V. ~ muchos aftol. Madrid 29
de mayo de 1918.
MA&UCA
SeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SCftor CapitAn ¡eneral de la cuarta rcel6n.
f.xcmo. Sr.: ~cced~endo a 10 solicitado po.r el capitin .de
Infanterfa O. LUIS Munoz Valárcel, con destino en el reii-
mi~o de Viz.caya ndm. 51, el Rey (q. O. ¡.', de acuerdo con
"~dopor ese Consejo Supremo en 23 del mes actual
se ha ~rvido ~oncederle licencia para contraer matrimoni~
con D.- Marla Josda Morales Lara.
. De real orden lo digo a V. E. para su coDOcimiento y de-
D1Ú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1918. .
MAanlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Señor Capitin ¡enera! de la tercera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Re): (q. O. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Roquetas (Tarragona), al capitán de Infantería (E. R),
con destino en el batallón de segunda reserva de Tortosa nd-
m~ro 73, O. Gregorio Arruquero Saturnino, por haber cum-
phdo la edad para obtenerlo el día 9 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
bala en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento'¡ finea
consiiUientea. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid
29 de mayo de 1918. .
• MA&lJfA
Seilor Capitán reneral de la cuarta regi6n.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora·
do en Marruecos. •
f.xcmo.Sr.: Accediendo a lo solicitado por ellubofldal de
Infanterla. con destino en la zona de reclutamiento y reserva
de Valencia n6m. 19, O. Ricardo Vivanca Lacabeg, el Rey (que
Dios iUarde) se ha servido concederle el retiro para Madrid;
disponiendo que sea dado de baja por fin del mea actual en
.d cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mil efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftOl. Madrid 29
-dcmayo de 1918.
MUIR.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re¡iones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Intcrventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado en
Marrueco•.
--.
EXcmo. Sr.: Accediendo a lo sol.icitado por el primer te- -.
D;icnte de Infanterfa D. ~anud ~CUD Moreno, en situa- j
ción de acedtnte en la pnmera r~6n, alumno de la Escuda
~lIperior de Guerr~, el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo
IIdormado p"r ese Con,ejo Sup~mo en 23 del mes actual, se
© Ministerio de Defensa
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ReÚlci(Jn tlue SI cit.
,MARIIIA
Jefe del Ejército de Espafla enSeñOr General en
Africa.
Señores Intendente general militare Interventor civit
de Guerra y tMarina y del ,Protectorado en Marruecos.
1
I
Exano. Sr.: Vista la instaacia pl'Oiárov1:la por él
Presidente de la Sociedad hlpica de MeJilla, en sú-
plica de que se le cO:lceda una subvención para pre-
mios del concurso hlpico que na de celebrarse en dicha
plaza en la primera quincena del mes de septiembre
próximo, el Rey (q. D. g.), accediendo a lo solici-
tado, ha tenido a bien conceder la cantidad de soo pe-
setas, coa cargo al capítulo noveno, art!cuJo único
de la Sección cuarta del vigente presupuesto, en con·
cepto de premios para el- citado coacurso, que tendrá
el carácter de «Circunscripción», sujetándose para su
celebraci6n, concurrencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo dispuesto en el reglamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. núm. 33), y reales -órdenes
circulares de 13 de marzo de 1906, 30 de abril de
1908 y 26 de sepüembre de '9J I (C. L. nÚlns. 49,
7' Y (92), Y CO:l la limitación que determina la so-
berana disposiciór. de 8 de abril de 1916 (D. O. nú-
mero 83). Es asimismo la voluntad de S. M., que
V. E. comunique - esta concesión al recurrente, iI\c1u-
yéndole copia del inciso sexto de la real orden de
13 de marZO antes citada, y que el Intendente general
militar dispo:lda loe expida el correspondiente libra-
miento de la cantidad que para premios se concede
a favor del mencionado ,Presidente, el que para ha-
cerlo efectivo deberá presentar el programa en que
figure la prueba «Nacio:lah, y llenar las demás for-
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu:hos afl03.
Madrid 28 de mayo de 1918.
DESTINOS
&cmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le ha servido disponer que
el suboficial, bri2adaa y sariento de Caballerla comprendidol
en la II¡ulente relacl6n, que principia con O. Juan Saraltgul
Ooili y termina con Prancilco Cerver6 Tamarit, pasen desti-
nadol a 101 cuerpos que en I1 mi.ma se indican, verificándose
el alta y bala en la pr6xima revista de comisario.
De real orden fo digo a V. E. para su conocimiento y -
demás dectos. Dios IUlrde a V. E. muchol aftoB. Madrid
29 de mayo de 1918.
MARINA
Seftore!l Capitanes ¡enerales de la primera, segunda;' cuarta,
quinta y ~ptima rerionel y.Oeneral en Jde del ej~rclto de
Espalla en Afpea.
Seftores Director general de Cría Caballu1Remonta e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y de Protectorado en
Marruecos.
Subolklll
D. Juan Saralqui Ooñi, del regimiento Cazadores de Vi-
lIarrobledo, al de Cazadores de Almansa.
•
Brigadas
Jnan Terccr~ Carreño, del primer Establecimiento de Reman-.
ta, al rerimiento Cazadores de Villarrobledo, 'en vacante
de suboficial, en comisi6n. _
Manuel Luque Obrero, del regimiento Lanceros de ViIlavicio-
sa, al primer Establecimiento de Remonta.
Francisco Ferr6n Ouerra, del regimiento Cazadores de Te-
tuiD, al de Lanceros de ViIlaviciosa. •
SargentQ
Francisco Cerver6 Tamari.. del grupo de fuerzas regulares
indfgenas de Tetrán, núm. 1, al regimiento- Cazadores de
Albuera. - .
Madrid 29 de mayo de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Presidente de la Sociedad hípica de Villafranca del
Panadés, en súplica de que se le conceda una sub·
vención para premio' del concurso hfpico que ha de
celebrarse en dicha lOcalidad en el mes de septiembre
próximo, el Rey (q. D. g.), accediendo a lo soli·
titado, ha tenido a bien conceder la cantidad de 500
pesetas, con cargo al capítulo noveno, artículo único
de la Sección cuarta del vigente presupuesto, en con- -
cepto de premios para el citado CO::lcurso, que tendrá
el carácter de «Circunscripción», sujetándose para su
celebración, concurrencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo dispuesto en' el r.lamento de 22
de febrero de '905 (C. L'. núm. 3~, _y reales órde-
nes circulares de - 13 de marzo de 1906, 30 de abril
de 1908 y 26 de septiembre de 1911 (C. L. nú.
meros 49, 71 Y 1'92), Y con la limitación que de-
termina la soberana disposición de 8 do- abril de
1916 (D. O. núm. 83). Es asimismo la voluntad
de S. 1M., que V. E'. comunÍ'Cjue esta concesión al
recurrente, incluyéndole copia del inciso sexto d,e la
real orden de 13 de marzo antes citada y que el In-
tendente general militar disponga se expida el corres-
-pondiente libramiento de la cantidad que para premios
se concede a favor del mencionado Presidente, el
que para bacerlo efectivo deberá presentar el pro-
grama en que fi~ure la prueba «Naciona¡", y llenar
las demás fOl'lTlalldades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MARuu.
Sellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y !Marina y del Protectorado en Marruecos.
CONCURSOS HIPJCOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Presidente del comité del concurlO hfpico organizado
en Salamanca, en súplica de que .e le conceda una
,ubvenci6n para premio, del que ba de celebrarse en
dicha Ciudad en el próximo mes de .eptlembre, el
Rey (q. D. g.); accediendo a lo solicitado, ha te-
nido a bien conceder la cantidad de 500 pesetas,
con cargo al capftulo noveno, articulo único de la
Sección cuarta del vigente presupuesto, en concepto
de premios para el citado concurso, que tendrá el
carácter de «Circunscripción», sujetándose para su
celebraci6n, concurrencia de jefes y oficiales y dem<is
extremos a lo dispuesto en el re~lamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. n6m'. 33), y reales órdenes
circulares de. 13 de marzo de '1906, 30 de abril de
1908 y 26 de septiembre de J911 (C. L. nÚln's.49,
71 Y 192), Y con la limitación que detertnina la
soberana dIsposición de 8 de abril de 1916 (D. O. nú-
mero 83). Es asimismo la voluntad de S. M., que
- V. E. comunique esta covcesión al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso sexto de la real orden de
13 de !llarzo antes citada, y que el Intendente general
militar disponga se expida el correspondiente libra-
miento de la cantidad que pan premios se concede
a favor del mencionado 'Presidente, el que para ha·
cerIo efectivo deberá presentar el programa en que
figure la prueba «Nacio::lah, y llenar las demás for-
malidades reglanentarias. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. 1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mu!:hos afios.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MARnfA
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
SeiIores Intendente generar militilr e Inte""rventor civil
de Guerra y !Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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MARUfA
MARINA
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 1.0 del adual, promovida por
el ~abo del regimiento de Húsares de la Princesa,
19.11 de Caballerfa, D. JOsé de Verda .Bumay, del
cupo de 'instrucción, que se encuentra ca su segundo
afio de servicio, en súplica de que como acogido a
los beneficios' del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento y reempla., del Ejército, se le con-
cedan éS:05 y los del capitulo XXI de la mi~,
para su ascenSO a sargento y empleos sucesivos, hasta
segundo teniente (E. R. G.), a que aspira, prestándose
volu'ltariamente a recibir la instru~ción·teórica y prác-
tica indispensable ,para dichos asoensos y a sufrir
los exáme:les correspondientés en 115 mis:nas con:licio-
nes que 103 del cupo de filas, el Rey (q. p. g.) ha
te,ido a bien acceder a la petici6n del recurrente,
autorizándole para solicitar su vuelta a filas dentro
de este segundo afio de servicio; debiendo hacerlo
nuevameate, cuando se halle dentro del tercero, para
terminar las prácticas y safrir los exámenes que le
falten hasta obtener la declaraci6n de aptitud para
su ascenso a oficial de la escala de reserva gratuita,
CO:I arreglo a lo dispuesto en d reglamento aprobajo
por real orden de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
merO 246), y reales órqenes de J 8 de noviembre de
1914 y 22 de febrero de 1915 (D. O. núms. 260
y 43), respectivameate. .
De real ortkn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu::hos aflos.
Madrid 28 de lrla)lO de 1918.
MARINA
Seflor Capitán general de la. primera regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr: El Rey {q. D. ¡.) le ha lervido conceder el re-
iro para Cartagena, al maestro sillero ltUarnicionero de pri-
mera clase del Escuadr6n de Escolta Real, O, F~lix R6denas
tCervera, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo. que por fin del presente mes sea
dado de baja en el Arma a que pertenece. .
Oc real orden lo dl¡o a V. E. para IU conod.,lcnto y fines
consiguientes. Diol ¡uarde a V. E. muchol ailos. Madrid
29 lle mayo de 1918.
Seilor Capitán general de la primera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Mari-
na, Capitán general de la tercera rel(tón, Comandante ¡e-
neral 4el Real Cuerpo de O~rcUas Alabarderos e Interven-
tor civil de Ouerra y Marina y del ProtectQrado en Marrue-
cos.
en 2S de abril 6ltimo, por el primer teniente de Ca-
baller1a, en situación de supernumerario sin sueldo en
esta región, D. Juan Travesedo y Garela-Sancho, Conde
de Campo Real, destinado actualmente en el regimiento
Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 del arma expre-
sada, en s6plica de que se haga COnstar en su boja de
servicios y demás documentos oficiales, los tltulO1S
de Duque de Nájera, Marqués de AguiJar d~ Campo6,
Marqués de Sierra ,Bullones y Conde de Otiate, los
cuatro CO:I Grandeza de España, y Marqués de Torre
Blanca y Conde de Treviño, éstos dos últimos sin
Grandeza, de todos los cuales se halla en posesión;
y te!liendo en cuenta que por el testimonio notarial
que acompaña a la solici:ud, se cOOlprueba que está
au:orizado para usar los referidos títulos, y ha sa-
tisfecho los derechos y cumplido los requisitos se-
ñalados en la legislación vigC!n:e, el ~ey(q.D. g.)
se ha servido di~:ter que se hagan comtar los men-
cio:1ados títulos en to:la la documentación oficial del
interesado. V'
De real orden 1::> digo a V. E. para su cOI:o;:imiento
y demás efect03. Dios guarde a V. E. muchos afl03.
Madrid 28 de mayo de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Seño~ Capitán general de la sexta región.
VUELTAS AL' SERVICIQ
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento faculh..tivo practicado ea el com;¡ndante de
Caballería, en situación de reempbzo por en(enno
en esta región, D. Vicente! Guillén Ortega, que V. E.
remitió a este Ministerio en 12 del mes actual, y
comprobándose por dkho documento que el interesado
se halla en disposición de prestar el servicio de su
clase, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien disponer
que el referido jefe vuelva al servicio activo, pero
debiendo continuar de reemplazo forzoso hasta fJue
le correspo:lda obtener colocación, conforme a lo pre-
venido en el articulo 31 de las inltruccipnes apro-
badas por real orden circular de S de junfo de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOJ.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MA'-1"'\
Seflor Capitán general de la. primera regi6n.
Setler Interventor civil de Guerra y Marina y del
'P~tectorado en Marruecos.
l ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Azcoyen (Navarra), aJ herrador de primtra del re-
gimiento Lanceros de famesio. 5.° de Caballería, Pascual
RAlbio Martín, por haber cumplido la edad para obtenerlo;
~iendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el Arma a que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ~rde a V. E. muchos años. Madrid
.29 de mayo de 1918.
MAallfA
Seftor Capitán general de la séptillla re¡ión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, CapitAn general de la quinta región e Interventor civil
[de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
TITi.JLOS NW)WrARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio en 16 del twIes .actual, pramovida
© Ministerio de Defensa
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ZONA JlILITAR DE OOSTAB Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por~. E.
a este Ministerio en escrito fecha 8 del mes adual,
al cursar la instancia promovida por la DiputacióD
foral y provincial de Navarra, en súplica de auto-
rización para efectUAr el estudio de una carretera mu-
nicipal entre el pueblb de Zufia y la provincial de
Estella a Alava, en las pro:dmi:1ades del. kil6metro Sto
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder, por 103.
que afecta al ramo de Guerra, a lo solicitado por la'l'F
corporación recurrente, debiendo darse cumplimientO' .. ,
a lo preceptuado en los artícu~os· 14 Y 1S, en re-
lación con el 17, del reglamento aprobado por real
decreto de 14 de diciembre de 1916 (C. L. nórn. 269)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO •
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MAaINA
Sdior Capit'n ¡euerál de l. quinta re¡i6n.
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TRANSPORTES
SIal. d._dlad.~;~p
'é" Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
i/.. dispoaer que por el Establecimiento central de In-~ tendencia, se efectúe la remesa de una' bandera Da-I cio:tal para ediücios militares, al Parque de Inten-
./ deneia de Barcelo:1a, en' 5u~stitQ:i6n de la cntlegada
por el mismo a la Comandancia de Carabineros de
dicha plaza, en cumplimiento .de lo dispucst? por real
orden de 13 de febrero último (D. O. nutl1. 37).
De real orde~ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MARINA
Sefíores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Sefíores Interventor civil de Guerra y ,Marina y del.
·Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Inten:leo:ia.
•••
SUclAn de Sanidad Hllltar
REEMPLAZO
ElICmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237),
y accediendo a lo solicitado por el farmacéutico pri-
merO de Sanidad Militar, D. Pío Font Quer, con des-
tino en la far1Q3cia militar de Roger de Lauria, de
esa capital, el Rey (q. Q. «.) se 'ha servido 're-
solver que pase a situación de reemplazo, con re·
sidencia en .Barcelona, por el término mínimo de un
afio.
De real orflen' lo digo a V. E. para su conocimiento
y derM. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ,allos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MUINA
Sellor Capitán 'general de la cuarta re,ión.
Sellor Interventor CIvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
.. ,
SIaIOI del_OD. Reclallmlnlt
, caer.'"
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia pro:tiovida por don
Casto Gómea ,Manuno, capitán de Infanttrla de
Marina, retirado, domiciliado en Ferrol, calle de Ca-
nalejas núm. 110, tutOr del huérfano D. ManuelPérez
Pérez, hijo del difunto capilAn de Infantería de Ma-
..ina D. Antonio ,Pérez López, en súplica de que
al expresado huérfano se le concedan los .beneficios
que la legislaci6n vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las Académias mili~ares, por serlo de
marino muerto de resultas de enferme~ad adquirida
en campada, el~y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en JI del mes actual; se ha servido desestimar
fa petición del ~carrente, con arreg«o a lo que pre-
cpt6a el real decreto de 2 1 de agosto de I 909
{C. L. nÚJD'. 174), en relaci6n con la real orden cir-
cular de 9 tle junio de 1917 (C. L. núm. 110).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectds. Dios guarde a Y. ~'. machos alios.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MAJlUf"
Seftor Capitán general de la octava región.
Seftor ·Pr~idente del Consejo Suprem. de Guerra y
MariDa.
•
isterio de Defensa
Es:CIIJO. Sr.: Vi.ta la instancia promovida por dolla
Bemardina Villanueva Linzoain, domidliada en .Pam-
piona, calle del General Moriones núm. 24, viuda
del primer teniente de Infanterla (E. Ro), D. Mariano
Sánchez ·Bosque, en súplica de que a sus hijos D. Fé-
lix y D. Jesús Sánchez Villanueva, se les concedaD
los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las Academias militares,
como huérfanos de mi\i!ar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida ea campa~, el Rey (q_ D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y .Marina en 18 del actual, se ha
servido desestimar la peticióa de la recurrente, con
arreglo a lo que preceptúa el real de:reto de 4 de
octubre de 1905 (C. L. n6m. 200), en relación con
la real orden, circular de 9 de junio de 1917 (C. L. nú-
merO 110). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MAanft
Sedor Capitán general de la quinta regiÓD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
. Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por anti~üedad.I~1ca-
rrefopon:la, al jefe y oficiales del Cu~rpo de Ofictn~S ~1!ltares,
comprendidos en la siguiente relaclóll, que da prIncIpIo con
D. jos~ Alvarez Miranda y termina con D. toilo d~ las Heras
Jim~nez por reunir las condiciones que determina el ar-
ticulo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo di~o a V. e. para su conOC1mien~o y
del1lb efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos allos. Madnd 29
de mayo de 1918. .
MAmilA
Seftor .••
R,luI4" '116 " clt.
Archivero telfUlldo
D. Jo~ Alvarcz Miranda.
Olle..... prlmerOl
D. Alberto Melena Coll.
• Marcos Martlnez Guti~rrez.
• Juan Belindiz.
• Aurelio Cuenya Morante.
• jos~ Migoya Garda.
OflctlJet segundQI
D. Francisco Gabarrón Aparicio.
• juliift Sosa Vinagre.
• Sabino Suirez PelAe%.
D. f~lix G6mez de Ancos.
• Vicente Loras Gonzalvo.
• JOI~ fomics Arantegui.
• Zoilo de las Heras jim~nez.
Madrid 29 de mayo de' 1918.-Marioa.
ASCENSQ!¡
Excmo. Sr.: Aprobando Ja propuesta que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 18 del mes aetw, el
Rey (q. D. g., ha tenido a b~ conceder el empico
de primer t~nlCDte, a los ICgundos teDieot~ de elle
Cuerpp. D. Manuel Tejel Teje!. D. Alonso Mateoe
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MARI".
Cuerpo y Cuartel de
M.uuKÁ
genera,1es de la primera y quinta
civil de Guerra y ·Marina y del
Marruecos.
Señores Capitanes
regiones.
Señor Interventor
,Protectorado en
tución n6m. 29, respectivamente, asignándoles la efec-
tividad de 21 del mes actual, fecba ~n que aan'plieron el
plazo que determina el arto 2.0 del real decreto de
20 de junio de 1914 (C. Lo n<un. 96); debiendo
,continuar en sus actuales destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto
'/ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
Señor Comandante general del
Inválidos.
Sefíor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Pérez y D. ,Bernardo Ramos Gc5Inez, los cua~ ~en
las condiciones que detennina el artículo 1.0 de la
ley de 12 de mano de' 1909 (C. L. núm'. 60); de-
biendo disfrutar en sus nuevM empleos la efectivi·
dad de 1 5 del corriente mes, los dos primeros, i)I
20 del mismo, el último. .
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y de~5 efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
CircuÚlr. Excmo. Sr.: ,para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1,0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), tres plazas de primer
teniente ayudante~ de profesor, en comisión, en la
Academia de Infanterla, el Rey (q. D.g.) ha te-
nido a bien disponer que en el término de un mes,
a partir de esta fecha, tenga lugar el correspondien-
te concurso, con objeto de desempefiar las suplen-
cias de las clases que comprenden las asignaturas que
se mencionan en el estado que a continuación se inserta.
Los que deseen tomar parte en el referido concurso,
-deben promover :sus instancias, acompafíadas de. las
hojas de servicios y de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, que serán dirigidas 'direc-
tamente a este Ministerio por los primeros jefes de
los cuerpos O dependencias, como previene la real orden
circular .de 12 de mar,zO de 1912 (I:!'. O. nóm. 59);
consignando los que se 'hallen sirviendo en ,Balea-
res, Canarias y Abica, si tienen cumplido el tiempo
de permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1918.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha servido
conceder la categoría de mósico mayor de tercera, con
sueldo anual de 2.750 pesetas, a los de dicha c1agefD. ,Pablo Cambronero Antigüedad y D. Antonio Or-
tega L6pez, q~ tienen su actual destino en los re-
gimientos de Infanterf,a Vad .tUs n6m'. 50 V Consti- jeftor. J.
l!1J44o qw • dt.
MAJUKA'
Seflor Capitán general de la ,octava regi6n.
Sei\or Interventor Civil de Guerra y, Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la categoría de mósicp mayor de segunda,
'con sueldo anual de 3.500 pesetas, al de tercera,
D. José iPower 'Reta, que tiene su adual destino
en el regimiento de Infantería Zamora nóm. 8, asig-
nándole la efectividad de 28 'del mes actual, fecha
en que cumple el plazo que determina el artículo
segundo del real decreto de 20 de junio de 1914
(C . .'L. nóm'. 96); debiendo continuar en su actual
tlestmo. .
'De ..eal orden lo digo a V. E;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
l.· - de I.ft te-fs J I d .1 dO. Qutmlca, pólvoras y ex~olivos, Geometrla dcscriptiVl, PI.nos acotados,
nie t up enc a e 2. e 2. a..o... T n F Uft 6ne. . • • . . • opogra a. or ca n. .J.- de idem id.. Suplencias del. •.•••••.•• , .•• IIdioma francc!s.
3.- de idem Id.. Suplencia de J." de l." ailo •• \' JHsica, Baltstlca. Teorl. del tiro, Estudio tc!cnico del fusil, Estudio com-
paratlvo de arm.. port'tIles. .
Madrid 28 de mayo de 1918.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido
.disponer que la relación inserta a continuación de la
.... orden de 16 del mes actual (D. O. núm. 109),
por la que se diapUllO el destinO de varios jefe-. ')11
oficiales de Carabineros, se entienda rectificada en el
sentido de que el primero y segundo tenientes, don
Ignacio Grau Altes y D. José Garda Casarello, pasen
destinados a ,las Comandancias de Na1'arra y Va-
lencia, respectiva!Jlalte, en vez de serlo a las de
Huesca y Almería, como por error aparecen en la ci·
tada relación; quedando subsistentes los demás ex·
tremos de la misma. (
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E_ muchos afíos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
MAaDr&'
Sedor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la' pl'imera, tercera,
quinta y octava regiones.
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los músicos mayores del Ejército. el
de primera D. Emilio ,Borrás Vilanova,_ del regi-
miento de Infantería Melilla n6o:1. 59, Y' el de- ter-
cera D. Emilio Gutiérrez Félix, del de Alcántara
nÓlnero 58, &mbien entre sí de destino, con arreglo
a lo dispuesto en .el artículo n de la real orden cir-
cular de 28 de abril de 1914' y, regla 6.- de la d&
10 de agosto de 1917 (D. O. n<uns. 94 y (78).•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO$.
Madrid 28 de mayo de 1918. .
MAlUNA
Sei\ores Capitán general de la cuarta regi6n y Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Sefiorlnterventor civil de Guerra y. Marina 'Y del
,Protectorado en Marruecos.
•
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MAamA
UXIDUTAMIEiI!lT.Q Yt REEMEDAZO DEL EJEItCITQ
Circular. Excmo. Sr.: A 101 efectos prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dilP.?Der se manifieste a V. E., que las autori.
dades mIlitares que se indican a continuación, han de-
cretado la e,llpuhi6n, por incorregible.. de los In-
dividuos voluntarios que también se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de11Ú1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos átlos.
Madrid 28 de mayo de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. 'curs6
a este Ministerio en 1.0 de marzo último, promovida
por el guardia de ese Cuerpo, Vicente .Romero ,Pérez,
en súplica de que se le conceda retrotraer sus com-
promisos de r~nganc'he, que contrajo en el mismo,
a la fecha en que cumplió 105 seis años de servicio
en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonnado por la Secci6R de Intervencí6n de este iM.¡,..
nisterio en 18 del mes actual, ha tenido a bien dis-
poner, que el compromiso con premio que .di6 principio
el 20 de agosto de 19°7, sea retrotraido. al 1J
de junio del misrmb at1o, y los compromisos que co-
menzó el 20 de agosto de los aftas 19 1 1 Y 1915,
le sean retrotraidos igualmente al 13 de junio de los
citados al\os 191 1 Y 191 S, en a,nnonia con lo dis-
puesto en la r~l orden de 13 de junio de 1907
(C. L'. núm. 96); careciendo de derecho a 108 de-
vengos no percibidos, por haber prescrito, ron arreglo
a lo que determinan los artlculos 2 S Y 31 de la vi-
gente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de mayo de 1918. ..
MAaiIfA
Setior Director general de la Guardia Civil.
Setlor lnterventor civil de Guerra y .Mari~a y del
,Protectorado en ,Marruecos.
Rey. (q. D. g.), de acuerdo C!O¡l lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por ca-
ruer de derecho a la gracia que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. deJ!1ás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos .aIl03.
Madrid 28 de mayo de J918. .
M.uulf4
Sellar Director general de la Guardia Civil.
Señores .Presidente del ConsejO Supremo de Guerra
y Marina e Inlerventor civil de Guerra y Marina
y del ·Protectorado en Marruecos. •
INVALIDOS
.P.REMIOS DE REENGANCHE 'i
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este Ministerio en 18 de octubre óltimo, promovida
por el guardia de ese Cuerpo, Felipe G6mez Es-
cribano, en súplica de que se le considere como vo-
luntario, a los efectos del doble plus de reenganche.
el tiempo servido en fila~ como sorteado, en atención
a 'haberlo prestado teniendo causa de excepCi6n; y
teniendo en cuenta que no resulta comprobado que al
ser declarado el interesado soldado sorteable por la
Comisión provinclal de Toledo, en el atio 1895, exis-
tiese la miana causa de excepción que aleg6 y fué
aceptada en el atlo últillllO, y ni aun siquiera se hace
oonstar que el mencionado individuo recurriese centra
aquel fallo, iti no lo estimaba legal, usando para ello
del derecho que le concedian lo. articulos 117 Y
118. de la ley de reclutamiento de 188 S, entonces
vigente, no 'habiendo duda alguna de que el tiempo ser-
vido desde su ingrelO en filas hasta el 4 de febrero
de '898, en q~ de nuevo fué declarado soldado
condicional, 10 fué con carllcter forzoso con respecto
al transcurrido desde esta fecha hasta la de su re-
greso a la Penlnsula en 4 de febrero de. 1899,
en que ya dej6 de prestar servicio en filas; y teniendo
asim'iano en cuenta q~ el mencionado tiempo tampoco
puede· repptarse .como voluntario, pues, en virtud de
lo preceptuado en la real orden de 20 de marzo de
1897 (C. L'. núm'. 71), cuyo apartado 4.0 le cOl1l'-
prende, 105 licenciamientos por excepción sobrevenida
con posterioridad al ingreso en filas, no surten efecto
hasta la incorporaci6n del reemplazo inmediato, el Seftor.. ,
RdJldM t¡IU .. dt.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de lnvAlidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región e Interventor civil
de Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la se~n­
da región a instancia del comandante de Artillería, D. Cosan-
to Yunta Rui%, en justificación de su derecho a ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que, perteneciendo al cuar-
to regimiento montado de Artil1eria, en los primeros dias del
mes de marzo de 1895, en una revista de ganado en el cuar-
tel, recibió una pisada de un caballo en el (>ie izquierdo, de
cuyas resultas le fué amputada la pierna, d Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido a bIen concederle el ingreso en fnváli-
dos, una vez que la inutilidad que presenta se halla incluida en
el articulo décimo del capítulo primel'o del roadro de 8 de
marzo de 1877 (e. L núm. 88) y, en tal virtud, resulta com-
prendido en el artículo segundo del real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22). -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29 de
mayo de 1918.
lladrid 28 de mayo de 1918.
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-MARINA
Sellor Capitán geReral de la cuarta región.
SefiOres Director general de la Guardia Civil, Ca-
pítán general de Canarias e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Pro:ectorado en Marruecos.
181
69
34
C)6
102
65
11I
124
119
169
hMUI. et..
1----------
Cabo •.••••• Juan R~guen TeUer.•.•...•.
Guardia..••• Antonio C~5pedesMeneses ..
Otro•.•••.•. Fernando Ramlrez Gil.. '"
Corneta.... Ricardo Renel Martlnez ..•..
Guardia. .. Dámaso Garcla MartID•.••••.
Otró.•.•.... Rafael Valenzue1a Yera ••.•..
Otro losé Itar Benltez ......•••.•
Otro...••..• Jo~ Rddrlguez Alvárez......
Otro•..•.... Agustín Merino Aizpuru ..•.•
Otro.. . . •• . José Ordu/la Manzano ..•...•
Madrid 28 de maJo de 1918.-Marina.
Seftor.Oeneral en Jefe del Ej&cito de Espaila en Afrla.
rtJI 1IIt~ ~ _ ~··I ~ jj; ".-/ I·~·,i... . ,",
Sei\orn Presidente dd Conselo Supremo de OUerra y Ma
rina, Capiün general de la rrfmera rerlón e Interventor
civil de Ouem , Marina y de Protectorado en Marruecos
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder d
retiro p.ra es~ corte,.1 ofiCial 1.0 del Cuerpo de Oficina~
militares, con destino en la Comandancia &enenl de Melilla
D. Felipe Sanz Oarcía, por haber cumplido la edad para ob
tenerlo el dfa 20 del actual; disponiendo, al propio tiempo.
que por fin del corriente mes sea dado de baJa en el cuerpo
a que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. LE. muchos mos..l Madrid
29 de mayo 1918.
----
I!XCII10. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido cOllccder e"
retiro p.ra 108 puntos que le Indican en la IIJUlente feladón,
a lal clltel e Individuol de tropa de CanblfteTOI compren
dldol en la ml.ma, que comienza con Moduto Oardl Mar.
trnez Oordón y termina con Scaundo Plra Codaal¡ dls-
ponlelld., al pro~lo tiempo, que por 'h. del corriente m~
sean dados de ba a en lu comandand.. a que pertenecen•
De real orden- o dl¡o a V. l!. P" IU conocimiento 'J de-
mbefectOl. DIos ¡uarde a V. E. muchOlaftoa. Madrid 29-
de mayo de 1918.
Sellor Director lenerat de CarabineroL
5eftores Presidente dd Consejo Supremo 'de Ouerra y Ma-
rin~ y Capitanes ¡cnerales de la quinta, slptima 1 octa~
reglones.
---....;...-------~_---:-
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de resarcimiento que
cursó a este Ministerio el Comandante general de
Ceuta en 17 de septiembre del allo último, instruido
en virtud de instancias promovidas por el cabo de la
Guardia Civil Juan Reguera T~lIez y nueve guardias
mb, COn motivo de las p~rdida.s sufridas en la inunda-
cmn ocurrida en la casa cuartel de ·Benltez (Campo
exterior de Ceuta) el día 26 de febrero del mismo
allo, el Rey (q. D. g.), <k acuerdo con 101 informes
emitidos por la Intendencia. general militar y la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos,~ lltf1~ a bien co,nceder !tI resarcimiento
de lu prend.-s y efectos de uSO re,lamentario pro-
piedad de los interesados, en la cantidad 'lue a cada
uno de ellos le detalla en la .iguicnte relacl6n, .JeCldo
cargo al presúpue.to del Ministerio de la Gobernación,
conforme a lo prev~nido en el arto 14 del regl.mento
de 6 de leptlembr~ de 1882 (C. 1:. n6m. 359),
haci~ndose tam'bi6n etto mi.roo exteDllvo a 101 efecto.
de uso comWt que cita el cabo Rer\lera, referentes
a la cama, sábanas, .m.., etc., por la ellse del
Icrvicio e.pee_1 de la Guardia Civil y autorización
para vivir con su flnrilla, a excepci6n de las prendas
u objetos que na lean meramente indi'lpen.ables; no
teniendo derecho, por lo que a meUlico le refiere.
•eg<m lo preclCptuado en el arto 25 del expren.do
reglamento.
D. real orden 10 digo a V. E. para .u conocimiento
y_ de~s efectol. Dios guarde a V. E. mucho. adOl.
Madrid 28 de mayo de 19 18.
......_ MAanf4
Setlor General en Jefe del Ej4!rcito de Espalla en
Afriea.
Sellores Director genepal de la Guardia Civil, In-
tend~nte g~eral militar e Interveotor civil de Gue-
na .y ,Malloa y del ,Protectorado eQ Marrueco•.
.~ ~J!'JMlmAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
11 del ~s actual, en el que participa haber concedido
provisionalmente la situación de reemplazo por en-
fermo con residencia en .Barcetona, y a partir del
dla 23 del mes próximo pasado, al primer teniente
de la Guardia Civil, destinado por real orden de 27
de febrero último (D. O. núm. 47), a la Comandancia
de Canarias, D. Honorio· Pons Abello, y que se
enaentra actualmente enfenno en aquella plaza, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo dispuesto
por V. E., por hallarse ajustado a lo prevenido en
las instrur.ciones aprobadas por real orden circular
de S de junio de 190; (C. L. nÚln. 101) y real orden
circular de 14 de enero del año actual (D. O. núm. 12).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r.!'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aPíos.
,......drid 28 de mayo de 1918.
R,e14d6n qlle U elú
1
PmlIGe.... ftIl • JWI4lr
I'OId&D 1m L08 llft'DUADOI . bpl_ Oo.odauel... f¡lIe ,.,._.
Paeblo l'r9ñDola
.
.. ":
Modesto Gard. Martloe.'60rd6o Sar¡cnto.••.••• LlIltO- ••••••••••••• , ........... Seoaoe....... :. Lu~o.
Francisco Yoldi L6pes ••••.•••. Otro .......... Nayarra................................ P.mplona .....• Navarra.
SqUlldo PÚe. Codesal. •••.•.•. Carabinero •••• Zamora ................................ ¡"lechU ....... Zamora.
lIadñd 29 de m.yo de 1915•
.
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\. TRATAMIENTOS
~\, Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a• ,este Ministerio, promovida por el sargento de esecuerpo ,Pedro Il\igo Cerro, en súplica de que se le
" consigne en sus documentos el dIctado de Don por
, haber sido declarado apto para ejercer el cargo de
, secretario de Juzgado municipal, según comprueba por
la copia legalizada del certificado que acolD'pafta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
del interesado, en analogia con lo resuelto por real
orden de 23 de octubre de 1917 (D. O. núm. 24 J).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1918. .
MARINA
Seoor Director general de la Guardia Civil.
DISPOSICIONES
di 11 SublecJetaria' Y Se«iones ele eaae Mlailterlo
y de la Dependencias cenar....
Seccl6n de bltadnda
HOJAS DE SERVICIOS
elrealtIT. Excmo. Sr.: .De orden del Excmo. Se-
llar Ministro de la Guerra, 101 jefes de 105 Centros
y Dependencias donde ndiquen 1.. hojas de servicios
"1 hechos de los subintendentes de primera que figuran
en el «Anuario Militau del a60 actual con los nú-
meros 16 y del 21 al 24, ambos inclusive; subintén-
dentes de segqnda, del 4S al 59, ambos inclusive;
mayores, ~úmeros 23 y del 52 al 80, ambos Ínclu-
s¡ve; oficiales primeros, n<aneros 1, 93, 121, 126 Y
del 176 al 252, ambos inclusive; y oficiales segundo,.
del 52 al 114, ambos inclulive, se servir'n remitir
a esta Sección, con la potibk urgencia, coplas de
las mismas, conceptuadas y cerrldas por fin de mayo
actual. .
Dios guarde a V.•. muchos alioi. Madrid 27 de
m'lyo de' 1911.
JO ,.4.1a ........
lo. Sltrra.
SeIor•••
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HOJAS DE SERVICIOS •
e/TeU/at. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los jdes de los centros o dependencias donde radiquen tu
hojas de servicios y hechos de los auditores de división que
fi~ran en el cAnuario Militar. del presente año, con los nú-
meros 8 y lO al U inclusive, se servirán remitir a esta sec-
ciÓfl, con la posible urgencia, copias conceptuadas de las ho-
jas de servicios y h~hos de los mismos, cerradas con fecha
forriente, a los efectos de clasificación de aptitud para el as-
censo.
Madrid 29 de mayo de 1918.
ID Jefe de 1& 8eooI4D.
Juan Picl11UO
• •
ClDseJI SUreIlI de Gaem t lIarlna
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Exano. Setlor In-
tendente general militar, lo siguiente: '
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904. y según acuerdo de 22 del mes actual. ha
declarado con derecho a las dos pagas de, tocas que
le corresponden por el reglamento del Monteplo mi-
litar a D.- María Castrillón López, en concepto de
viuda del brigada Manuel González Castrill6n, cuyo
importe de 235 pesetas, duplo de las 117.50 que de
sueldo mensual en activo disfrutaba el causante al
fallecer, se abonar~ a la interesada una IlOta vez por
la Intendencia militar de la prlmiera regi6n, que era
por donde percibla sus haberes dicho CAusante_.
Lo que por orden del Excmo. Sellar ,presidente ma-
nifieslo a V. E'. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos allos. Ma-
drid 27 de mayo de 1918.
El Oeatn1 Sectttarto,
el,." AIJIIIdD,
Excmo. Ser.or Capitin general de la primera rCli6o..
Excmo. Se60r Gobernador militar <k ,Madrid.
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COLEGiO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE L~ CONCEPClON
Balance de caja correspondiente al primer cuatrimestre del ai'io 1918
DEBE P-.Iu c¿DY. HABER hM&u C.D••
-- --
E:dltt1l&la Q,.ter'"...... 19·532 .. Sostenimiento del Colegio••••••••••••. 14.416 43
Equipos •••••••.••. lO •••• ,. •••••••••••• 1.691 27
Denativos......... lO·••••••••••••••••••• 744 4S Pensiones••.•• _lO •••• 111 ••• lO •••••• lO' ••• II.s08 7S
Elc:uela Superior de Guerra ..•••••.•••. 166 6s Gastos generales ...................... 11.447 07
Brigada Obrera J Topogr16ca ..•.•.••.• 100 .. Pagas de jefes y oficiales. .............. 10·S98 24
eo;r.adlas Brigada Obrera y Topogr.1Jica. 240 .. Metillco ............................ 21.260 47
De sito de la Guerra ••.•.•.•••••••••• 666 60
Academia M~ico Militar.•••••••••.•• . 166 6S
Laboratorio Central de Medicamenttls .• 666 6S
Brigada de Sanidad Militar••..•••.•..•• 1.086 ..
Compaiifa de Sanidad Militar de Ceuta •. 42S· 15
Idem de Id. de Tetub•.•.•••••••.••••• 784 80
Idem de Id. de urache:••••••••••.••.•• 1.417 9S
Idem de Id. de Melilla••••••••.•••••••• 595 90
Idem de id. de Tenerite •.•••••••••••.• 107 30
Idem de id. de Las Palmas ••••.•••••••• 33 oS
Alumnos de pago ••.•.•••••••••..•••. 2·955 35
Reembolso de equipos y libros ••.•••.•• 244 9S
Cuotas individuales ••••.•.••••••••••. 12.339 S6
Reiete¡rO" de I~neros devueltos a la
Cooperativa .••••••.••••••.••.••••.• 460 73
Bonificación por compra de legumbres •• 180 4S
R.eintegro de penaiones••••••••••••••. 21 ..
R,t:iImJII di la [,ItIMlnela Milita,.:
P.... Ilend•••••.•••••••.••••.•.•• ~ ..• 98 80
P.an penonal dvil .•••••••••••.•• lO' •• 2.470 ..
Para r.ndo de material .•.•••••.•••.••. 14.820 ..
Para paC" de lefes y oficialea•••.•••••. 10·598 24
-- --
TOTAL •••••••• 70.922 23 TOTAL ••••.•.• 70.~2 23
DONATIVOS
Del petIODal de S. M. de Ceub, 75.50 pesetu; d.lm~clicoprimero O.Federico Gil Acevedo, .. peeetas; delldem Id. deD
Blu Hldalco. 5 pcsctas; del penoDal de la Brllada Obrera y TopolrlJica, 300 peset..; delm~dlco mayor O.Francisco Gal-
Guee, 79,5° pesetas; del penonal de E. 11. de Madrid, lobrante de una rlJnclÓD rellcloN, 30 pesetu; del penoaal de
Jt. M. Y S. 11. de Larache, 1$0 peaet..; del m~ico primero O. Manuel Ocalia, S pesetas; del penenal de S. M. de Me-
WIa, 2$.45 pesetu; de los CarlDac~uticosde Meli1la, 6 peaeta., Y del perloDal de S. Y. de Melllla,64 pesetas, producto de
una recaudación en fnor del Calceto.
V.O B.o
/iJ,[~ -tdkD d, z.·, P,.uidM*.
Zo\pICO
© Ministerio de Defensa
Madrid 12 de mayo de 1918.
1
El 8JljitUj,"" tlÚlJkD di ~••, 1'.1' tUl 1)11.11, .
En1Q'" Puu.
..
.......................................................................................................
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